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— Parelles de periodistes:
junts a casa, junts a la feina
—■ La ràdio dels anys 60 a Catalunya:
IMirlen els protayouiste* d'una època
Els periodistes que
conuiuen a la llar amb
una persona de la seva
mateixa professió es














Els anys 60 a les ones
27
DUES GENERACIONS






L'actualitat periodística del mes de gener
Edició electrònica (Núms 69 a 76):
http://www.palahi.es/periodistes/
